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33) Jean-Gabriel Perboyre à son pére, Paris, 3 janvier 1834 
original 
4 pages 
34) Jean-Gabriel Perboyre à son frère Antoine, Paris, 14 janvier 1834 
original 
4 pages 
35) Jean-Gabriel Perboyre à son oncle à Montauban, Paris, 31 janvier 1834 
original 
4 pages 
36) Jean-Gabriel Perboyre au Père Torrette, Lazariste à Macao, Paris, - 
10 mars 1834 
original 
3 pages 
37) Jean-Gabriel Perboyre à son oncle à Montauban, Paris, 15 mars 1834 
original 
4 pages 
38) Jean-Gabriel Perboyre a son fibre Antoine, Paris, 18 avril 1834 
original 
3 pages 
39) Jean-Gabriel Perboyre à son oncle à Montauban, Paris, 20 mai 1834 
original 
2 pages 
40) Jean-Gabriel Perboyre à Mr Dubois (Paris, 30 juin 1834) 
original 
2 pages 
41) Jean-Gabriel Perboyre à son oncle à Montauban, paris, 15 juillet 1834 
original; 
4 pages 
42) Jean-Gabriel Perboyre à Mr Martin, son ancien élève, Paris, 2 janvier 1835 
copié manuscrite de l'original 
3 pages 
43) Jean-Gabriel Perboyre à son oncle à Montauban, Paris, 3 janvier 1835 
original 
3 pages 
44) Jean-Gabriel Perboyre à son frére Antoine, au Puech, Paris, 20 janvier 1835 
copie manuscrite de l'original 
2 pages . 
45) Jean-Gabriel Perboyre à son oncle à Montauban, Paris, 27 janvier 1835 
original 
3 pages 
46) Jean-Gabriel Perboyre à son oncle à Montauban, Le Havre, 18 mars 1835 
original 
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47) Jean-Gabriel Perboyre au Supérieur Général, Batavia, 29 juin 1835 
original 
4 pages 
48) Jean-Gabriel Perboyre à son frere Jacques, dans la rade de Batavia, l e r  juiiiet 
1 8 3 5  
original 
4 pages 
49) Jean-Gabriel Perboyre au Pére Torrette, Procureur des Lazaristes à Macao, 
Surabaya, 
15 juillet 1835 
original 
3 pages 
50) Jean-Gabriel ,Perboyre au Supérieur Général, Surabaya, 25 juiiiet 1835 
original 
4 pages 
50 bis) Jean-Gabriel Perboyre à Mr Le Go, C.M., à Paris, Macao, 9 septembre 1835 
original 4 pages 
copie manuscrite de l'original 7 pages 
(I'original, écrit sur du papier très mince, est difficilement lisible car l'écriture 
du verso se voit au recto et inversement) 
51 Jean-Gabriel Perboyre à son oncle à Montauban, Macao, 13 septembre 1835 
original 
3 pages 
52) Jean-Gabriel Perboyre à son frere Antoine, Macao, 13 septembre 1835 
original 
3 pages ., 
53) Jean-Gabriel Perboyre à son frère Jacques, Macao, 14 septembre 1835 
original 
2 pages 
54) Jean-Gabriel Perboyre à Mr Pierre Martin, Directeur du Sbminaire Interne à 
Paris, Macao 
4 novembre 1835 
original 
4 pages 
55) Jean-Gabriel .Perboyre à son cousin Gabriel Perboyre à Saint-Flour, Macao 
6 novembre 1835 
copie manuscrite de l'original 
4 pages 
56) Jean-Gabriel Perboyre au Supérieur Général, Macao, 19 décembre 1835 
original 
4 pages 
57) Jean-Gabriel Perboyre à Jean Castro, C.M. dans le diocèse de Pekin, du Foukien, 
25 février 1836 
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58) Jean-Gabriel Perboyre au Pbre Torrette, C.M. à Macao, Fou-Kien, 7 mars 1836 
original 
4 pages 
59) Jean-Gabriel Perboyre au Père Torrette, C.M. mars 1836 
original 
4 pages 
60) Jean-Gabriel Perboyre au PAre Torrette, C.M., Kiang-Si, 3 avril 1836 
original 
3 pages 
61) Jean-Gabriel Perboyre à son oncle, à Montauban, du Honan, Io août 1836 
original 
16 pages 
62) Jean-Gabriel Perboyre au Père Torrette, C.M., Honan, 17 août 1836 
original 
4 pages 
63) Jean-Gabriel Perboyre au Supérieur Général, Honan, 18 août 1836 
original 
4 pages 
64) Jean-Gabriel Perboyre au PAre Jean Grappin, C.M., Assistant à Paris, Honan, 
18 août 1836 
original 
4 pages 
65) Jean-Gabriel Perboyre à son père, En Chine, 2 août 1836 
original 
4 pages 
66) Jean-Gabriel Perboyre au Supérieur Général, Honan, 30 decembre 1836 
original 
4 pages 
67) Jean-Gabriel Perboyre au Supérieur Général, Honan, 30 decembre 1836 
original 
3 pages 
68) au Père Torqette, C.M. à Macao, Honan, 26 août 1837 
original 
4 pages 
68 bis) Jean-Gabriel Perboyre au Pbre Torrette, sans date "Comptes financiers de la 
Mission du Honan depuis le 3 juillet 1836 jusqu'au l e r  août 1837" 
original 
1 page 
69) Jean-Gabriel Perboyre au Père Martin, C.M. à Paris, Honan, 25 septembre 1837 
original , 
4 pages 
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70 bis) Jean-Gabriel Perboyre à son frère Jacques à Paris, 18 septembre 1838 
original 
2 pages 
71) Jean-Gabriel Perboyre au Père Lamboley, C.M. à Paris, Du Houpe, 
18 septembre 1838 
original 
3 pages 
72) Jean-Gabriel Perboyre au Père Torrette, C.M., sans date, ni signature 
original 
10 pages 
73) Jean-Gabriel Perboyre au Pére Torrette, C.M., HoupB, 19 septembre 1838 
original 
4 pages 
74) Jean-Gabriel Perboyre au Pére Torrette, C.M., de la part du Pere Rameaux, C.M., 
5 novembre 1838 
original 
4 pages 
75) Une lettre du Pere Rameaux et une de Jean-Gabriel Perboyre, adressées au Père 
Martin, C.M., Directeur du Séminaire Interne à Paris, 5 novembre 1838 
original 
4 pages pour le tout 
76) Jean-Gabriel Perboyre au Pere Torrette, C.M., 8 novembre 1838 
original 
3 pages 
77) Jean-Gabriel Perboyre au Père Aladel, C.M., Assistant à Paris, Houpe, 
10 août 1839 
Copie manuscrite de Jacques Perboyre, son frère 
4 pages 
78) Jean-Gabriel Perboyre au Père Grappin, C.M., Assistant à Paris, Houpe, 
12 août 1839 
original 
4 pages 
79) Jean-Gabriel Perboyre au Pere Torrette, C.M., Houpe, 16 août 1839 
original 
3 pages 
80) Lettre en latin, &rite de sa prison ses confrères par Jean-Gabriel Perboyre, et 
reçue à Macao le 12 octobre 1840 
copie manuscrite de l'original 
1 page 

















































